






Student perception of possible accidents in maternity nursing training 2nd report 
-reflection after the nursing training - 
 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































１) 石川雅彦 、斉藤奈緒美：看護学生の臨地 
実習に関わるインシデント・アクシデント事
例の検討―再発・未然防止と指導者に求めら
れること 公益社団法人 地域医療振興協会 









要 2003 第２号 57-62 
４)榎本晶、緒方紀子、水戸美津子：看護に
おけるリフレクションとメタ認知の考察 聖
徳大学研究紀要 聖徳大学 2017 第 28号 





教育研究 2017 23 59-68 
６)近藤絵美：看護実践における看護専門職へ
のリフレクション支援の効果に関する評価方









新見公立大学紀要 2015 67-73 
９)柘野浩子：看護学生の医療安全教育への課
題―基礎看護学実習Ⅱでのヒヤリハット発生









の検討 日本看護学会論文集 看護管理 
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